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学校教育法治行規則の一部を改正する省令























j旦良lj 38. 2. 28 
宿日直手当の一部を改正する規則
ィ7
38. 2. 28 
暫定手当の一部を改正する規則
38. 2. 28 
初任給調悠手当の一部を改正する規則
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38. 2. 28 
営利企業への就職の一部を改正する規則
38. 2. 28 
職員が官職以外の職務又は業務に従事す
る場合の一部を改正する規則
38. 2. 28 
// 






38. 2. 12 
会計検査院第1号 会計検査院事務総局事務分掌及び分
課規則の一部を改正する規則
38. 2. 20 
俸給の特別調誰額の一部を改正する規則




38. 2. 28 グ
俸給等の支給の一部を改正する規則































総 合 情 報
昭和38年度入学志願者状況
昭和 38年度入学願書の受付は2 月1 1日から開始し同月20日締切ったが， その出願状況は次のとおりである。
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昭和38年度経営短期大学部入学志願者状況 教育， 経済， 工学の各学部長候補者選挙
年 次 入学定員 志願者数 受験者数 入学者数
沼 34年 80名 16 8名� 8) 163名（8) 89名（7)
35 80 169 ( 9) 143 ( 8) 100 c 7) 
36 80 207 ( 8) 177 ( 7) 94 ( 2) 
37 80 1 80 (16) 154 (14) 89 (10) 
昭和 38年度経営短期大学部の入学願書は.2月1 8日から同 ｜ 教育学部長溝上茂夫教授は 3月30日 をもって， また経済
月mまで受け付けられたがその数は次のとおりである。 ！ 学部花井益ー， 工学部野路末吉の各学部長はいずれも 3 月
入学定員M，志願者数m名（うち女子18名〉 ! 31日をもって任期満7となるの で＼教育学部で、は2月13日，i 経済学部で は 2 月2 1 日 ． 工学部は 2月2 7 日 それ ぞれの 学部なお同部開設以来の志願者， 受験者， 入学者の状況は次 e｜ 長候補者選挙を行なったが当選者は次のとおりであ った。のとおりである。 I I 教育学部長 山 本 健 麿（現附属図書館長〉
経済学部長 三 国 一 義














































慎重に検討されております。 現 在ま で明らかになったこ











2月25. 26の両日， 本省共済組合本部から出張の下記 3
係官によって， 昭和37年度の支部実地監査が行なわれた。
文部省共済組合本部 係 長 半 田 実
事務官 古 山 昭
















































29日 短縮授業実施（ 2 月 5 日まで）
















講 師 田村 茂夫
電話架設｜ 教育学部
教 授 山本 健麿
｜ 助教 授 頭川 徹治
法律第6号（2月28日）による改正俸給表
別表第一 行 政 職俸給表
イ 行政職俸給表（ー）
＼職務の等級 1：等級 2等級 3等紐 4等扱 5等級 6等級 I 7等級
号 俸 俸給月 額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月 額 ｜ 俸給月 額
87,300 64, 100 44. 100 30,800 22,700 17,700 14.700 10,600 
2 90,500 6 7,300 46,500 32,900 24,600 19,200 15,700 11. 000 
3 93,700 70,500 48,900 35,000 26,500 20;800 16,700 11,400 
4 96,900 73,700 51,400 36 ,700 28,400 22,400 17,700 11.800 
5 100, 100 76,900 53,900 38,400 30,300 24. 100 19,200 12,200 
6 103,300 80, 100 56,400 40,000 32,200 25,800 20.700 12,900 
7 106,500 59,000 41, 700 34, 100 27,500 22, 100 13 . BOJ 
8 109.700 86,400 61,600 43,400 35.600 29,200 23.600 14 .700 
9 112, 900 89,500 64 200 45,200 37' 100 30,900 25, 100 15,600 
10 91.900 66,700 47,000 38,400 32,300 26,500 16.500 
11 93, 800 68,700 48.800 39,500 33,500 27.600 17,400 
12 95,300 70,700 50,600 40,400 34,300 2 8,700 18.400 
13 96.800 72.500 52,400 41 ,3QO 35, 100 29,800 19,400 
14 74,000 54,200 42.000 35,800 30,500 20,400 
15 55,800 42.干00 36,500 31, 100 21 ,000 
16 57,300 43,400 37,200 21 ,500 
17 58,600 44.100 22.000 
18 59,700 
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ト？弘I 1 �轍 ｜元い 3等級
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モゼI 3 月 I 6 月 1 12月 ｜ 計
期末記王IKIK[�｝�� � 
勤勉手当 ｜ (0・.lo) I （問 ｜ ： ｜ 王両日子日fl瓦パ瓦［
支給日3 月 1 5 日， 6 月 15日，12月 1 5 日
（ ）の数字は旧手当
昭 和38年3 月 1 5 日
印 刷所 昭和印刷株式会社
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